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ABSTRAKT: V práci je popsán technologický a metalurgický vývoj výroby tvárné litiny 
ve společnosti PILSEN STEEL ( bývalá ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. ). Důraz je kladen 
na vývoj technologie modifikačního zpracování taveniny. Závěrem je krátce shrnut současný 
stav a výrobní program společnosti. 
I VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY TVÁRNÉ LITINY VE SVĚTĚ 
V letošním roce uplynulo 60 let od vynálezu tvárné litiny (litiny s kuličkovým grafitem) 
jako materiálu k výrobě odlitků. Od té doby se tvárná litina velmi rozšířila a v současnosti 
tvoří její podíl ve světovím měřítku více než 20% celkové výroby odlitků. Odlitky z tvárné 
litiny nahradily nejen některé odlitky ze šedé nebo temperované litiny, ale také některé 
ocelové odlitky, výkovky nebo svařence. Velkého zvratu bylo dosaženo ve stavbě potrubí, kde 
původní těžké trouby ze šedé litiny byly nahrazeny odstředivě litými tenkostěnnými odlitky 
z litiny tvárné. Specifické bylo použití odlitků z tvárné litiny místo ocelových výkovků na 
automobilové klikové hřídele. 
Právem byl proto vznik tvárné litiny považován a hodnocen jako jeden z největších 
úspěchů metalurgie dvacátého století. Tradičním, nejlevnějším a proto nejpoužívanějšim 
materiálem k výrobě odlitků do současné doby je šedá litina. Jej! velkou nevýhodou je však 
nízká pevnost v tahu a značná křehkost. Je to způsobeno grafitem, který je ve struktuře 
vyloučen v nepříznivém tvaru lupínků. Protože grafit nepřenáší tahové napětí, značně 
zeslabuje nosný průřez základní kovové hmoty a působí i vrubovým účinkem. 
Staleté snahy, aby tato málo pevná a značně křehká šedá litina získala vyšší pevnost v tahu 
a houževnatost, byly velmi dlouho neúspěšné. Prvním větším úspěchem byla výroba 
temperované litiny, kdy se dlouhodobým žíháním odlitků z bílé litiny za vysoké teploty 
(temperováním) získal příznivější kompaktní tvar grafitu a tím se dosáhlo zvýšeni pevnosti i 
houževnatosti litiny. Tento způsob byl však omezen jen na drobné a tenkostěnné 
odlitky.Ovládnout tvar grafitu a získat jeho příznivější tvar již v litém stavu se podařilo až před 
druhou světovou válkou, kdy v roce 1938 podal C.Adley patent na litinu s kulovitě 
vyloučeným grafitem pomocí bázicky upravené strusky a vysokými tavicími teplotami. V roce 
1943 poukázal O.Smaley na možnost změnit tvar grafitu až -na kulovitý kombinovanou 
přísadou teluru a hořčíku nebo vápníku do tekuté litiny. 
Ale až po těchto ojedinělých pokusech se to p�dařilo teprve později spol_
e�livým
způsobem. Podrobný výzkum přinesl úspěch práce Angličanů H.Morro�g,
ha a H.J.W!lha�se,
kteří navrhli roku 1946 výrobu litiny nadeutektického slož_en_
l s kulov1tym �rafitem v _ht�m
stavu přísadou ceru. Následujícího roku Američané K.D.Mtlhs, A.P.Gangebm a N.P.P1llmg
přihlásili k patentování výrobu litiny přísadou hořčíku (1]. 
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